










































































は決して粗暴な行動を取らず礼儀正しく振る舞うことであった (Hitchcock& Cohen [1999J)。男
性の上品な行動は、衣服の噌みにも当然及んだと考えられる。もとより男性が衣服に過度に関心を
持つことは「女性化jあるいはフランスかぶれといった批判を招く危険を伴ったことも考えられる






















3 )男性消費の多様性については、 Styles& Vickery [206J p.5-6。例えば、ジョンソン博士の伝記を書いたこ
とで有名なボズウェルJamesBoswellは、初めて入った底で信用(ツケ)での万剣を購入しているが、その




(a) ウー ルのスー ツ
第 1図 1760-70年代の紳士服
(b) 絹ベルベットのスーツ (c) 上着とブリーチの組み合わせ
(注) (c)はコート、ウエストコートとブリーチが異なる色、素材となっている。
























































業者名 甘adecardl 所在地 兼業種 特記事項 備考bilheadの別
Albert bil head Monument draper 6時間でスーツ調製
Beard bil head LongAcer habit maker 衣若いジ‘ェントルマンのための流行の装を提供
Cro抗 仕adecard Flet Stret draper 婦人用乗馬服製作、 6時間で紳士用 仮装用品販売・貸スーツ調製 し出し
Brown bil head Heymarket gaiter maker 絹のズボンつり、泥道用ブーツ、狩猟用ゲートル調製
McMahon 仕adecard St. Giles draper & salesman バックスキンの半ズボンを品揃え 新品も中古も販売
Tingle bil head Holbom Hil draper & mercer 陸海製軍用質制服、 女性婦乗馬服着短時売間で調。上、古着の人も販
Whiley tradecard Leicester Field 専業 服地を選べる。 2着、 3着で割り引 詳細な価格表き




















































































































史料番号 史料タイトル(内容) 年 月 日 ~ 年 月 日 備考
C180 30 267 Day Book 1761 81 4 ~ 1767 3128 日々の取引記録
C180 30 268 ~ 270 Mens Wages paid by Catherine 1764 8110 ~ 1767 3128 DペaーyBジookの末尾 2Sayers 
C180 30 269 発送品メモ 1764 10 23 史料番号に混乱
C180 30 271 ~ 337 Leter Book 1756 1123 ~ 1761 5116 出状控え
C180 30 338 ~ 339 CSaolpey .Wof o Cate M.John Ncaler 1842 3131 rdley near Eppingham 
C180 30 340 ~ 343 土地建物賃貸料の記録 1833 ~ 1840 裏表紙に irJの表記。1844年1月の日付
C180 30 344 ~ 359 trade card， bil head 1760 4118 ~ 1766 12 31 


































Frere Jabias Esq Westcomb Kent 尊貴 敬でき、 5ギ一一 記憶のためトーク DayBook に登場。息子も
Frere Mrs Westcomb Kent 重な友人 5ギ一一 ンを指輪にする Jabias Frereの妻
Sayer Mr Sarleston Norfolk 友人 (26ギギニニー一) 指輪のため
2人の娘とともに各々 2ギ
Peters Bolus Salisbury Wiltshire 2ギー
Pickering Elizabeth 良い友人 5ギニー 子供たちのために 父請親に宝くじを買うよう要
Hughes Rev/Mr. 5ギニー 娘のために 父親に宝くじを買うよう要請
Cheebyre Joseph 1ギー 私の記憶のために
Sant Cower' s lギニー 私の記憶のためにServants 10 Joseph Pickering 
Walker George Clark lギー 指輪のため Watoon将軍の秘書
Oldham Magaret Stockport Cheshire 20ポンド 寡婦
Peares Jsaar Arundel St. lギーー (3ギーー) 指輪のため 妻と娘とともに各々に
Walker Joseph Butlon Comer of Surry 20ポンドMaker Bravon Buil. 
小計 7ポンド 8シリング
Sayer Catherine 妻 Arundel St 現家在財居、住寝し具て、いるアルンデル街の全て 母子半々で、営業の継続をの 絵画 望む
Sayer William 息子 Arundel St Catherineの死後、彼女が相続したもの全 母子半々で、営業の継続をて 望む
Sayer Elizabeth 母 Whitherby Yorkshire 年10ポンド 息子に年金の支払いを求める
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